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的目的是为了生产满足社会需要的使用价值 而不是为了价值  
,
资本主义生产的 目的













































































































































































































































































































































































































































不能因为实行社 会 主义 计划经
济
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夕肠 , ∗3 &年同∗−. &年相比
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行政手段 即该统还是要统  以外
,
还应当遵照毛主席关于
“
政治工作是一切经济工作
的生命线
”
的伟大教导
,
切实加强对农民群众的社会主义思想教育
,
引导农 民群众正确
处理国家利益
、
集体利益和个人利益之间的关系
,
防止本位主义
、
分散主义和无政府现
象的发生
,
从思想上
、
制度上保证按质按量完成经济合同所规定的各项计划收购指标
。
如果我们不是这样认识间题
,
社会主义计划经济的优越性就不可能得到充分发挥
,
我国
农业集体经济管理体制的改革就难以达到预期的效果
。
这就要求我国经济理论界
,
必须
对这个间题进行再认识
。
刁
协
、
